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El presente trabajo monográfico tiene por objeto abastecer la demanda de agua para 
satisfacer el requerimiento de  los distintos procesos productivos de la empresa a tomando 
como fuente  un pozo subterráneo existente y evacuar las aguas residuales hacia un 
colector ya que la zona donde se ubica la planta no cuenta con el servicio público de agua 
potable y alcantarillado. 
Para obtener los datos iniciales para la línea de abastecimiento se procedió a medir la 
profundidad del pozo y la altura del tanque elevado. El promedio de consumo diario de 
agua se tomó de los datos del área de producción. 
Para la línea de alcantarillado también se procedió a medir las dimensiones del pozo 
séptico y el tiempo de carga. 
La metodología empleada conllevó a realizar los cálculos hidráulicos correspondientes 
para el dimensionamiento de bombas y tuberías. 
 
















The purpose of this monographic work is to supply the demand for water to meet the 
requirements of the different production processes of the company, taking as source an 
existing underground well and evacuate the wastewater to a collector since the area where 
the plant is located is not has the public service of drinking water and sewerage. 
To obtain the initial data for the supply line, the depth of the well and the height of the 
elevated tank were measured. The average daily water consumption was taken from the 
data of the production area. 
The dimensions of the septic tank and the loading time were also measured for the sewer 
line. 
The methodology used led to perform the corresponding hydraulic calculations for the 
sizing of pumps and pipes. 
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